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Servir, c'est n'etre plus soi. C'est n'etre plus a soi. 
C'est n'avoir presque pas de droits, c'est n'avoir que des 
devoirs. C'est ne point connaTtre son interet propre. C'est, 
en tout cas, le sacrifier toujours a I'interet general. C'est 
penser, vouloir, agir, en function des autres. C'est vivre et 
parfois mourir pour le bonheur de tous, dans I'amour de 
Dieu.
DANIEL BROTHER, cssp.

